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O TONALNIM OSNOVAMA TZV. DALMATINSKOG 
NARODNOG MELOSA* 
I. POVIJESNI OSVRT 
l. Koliko je danas poznato, problem tonalnih osnova narodnog melosa 
s obalnog područja južne Hrvatske (tzv. dalmatinski narodni melos) datira 
de factJo od trenutka kada su se napjevi navedene pokrajine stali javljati 
u zbirkama najprije Fr. Ks. Kuhača 1, zatim L. Kube2 pa Vl. Berse.3 Vre-
menski to znam unatmg 90-70 godina, što opet znači unutar situacije u 
Lada tek započinjućoj evropskoj i hrvatskoj etnomuzikologiji. Kako se 
ona na području glazbene teorefuke tada nužno kretala u okviru evropske 
glazbene tradicije, to se logično odrazila i na tumačenje tonalnih osnova 
narodnih napjeva. Ono je polazilo od tada neprikosnovenih idioma dura 
i mola, što je dovelo i do primjenjivanja zakonitosti tih tonskih rodO'Va 
na (jedan) njihovim značajkama netipičan teren. Zato su teoretska i prak-
tična objašnjenja što tada nastaju, kod nas posebice iz Kuhačeva pera, 
nužno sva u takvoj glazbenoj tradiciji, što im s druge strane (kod nas) 
auto11itetom imenovanoga daje značenje i funkciju prototipa koji je bes-
pogovorno valjalo slijediti. U slučaju naše pokrajine to je značilo rješa-
vanje tonalne prolblematik:e napjeva unutar durske (rjeđe molske) osnove. 
Takvo prilaženje problematici i njezino praktično rješavanje (tj. har-
moniziranje napjeva) može se nazvati automatskim ·odnosno nesvjesnim, i 
ono ~diUčno traje do, otprilike, početka trećeg desetljeća ovog našeg sto-
ljeća. 
2. Buđenje zanimanja za starocrkvene načine i pokušaj njihove prak-
tične primjene, koji se fenomen u evropslmm glazbenom ~ivotu počinje 
zbivati uglavnom neposredno nakan I svjetskog rata, nalazi odjeka i na 
našem terenu- i to prilično promptno. Tome na području naše etnomu-
* Ovaj rad prvi je tekst potpisanoga na osnovi kojeg (kao i onih što će mu 
slijediti) on u skoroj budućnosti namjerava napisati (zasad samo naslovom fiksi-
ranu) sintetičku studiju TONALNE OSNOVE HRVATSKOG NARODNOG MELOSA. 
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zikologije svakalro valja tražiti uzrok i u tada započetoj polemici oko tzv. 
iJstarske ljestvice~, i u reagiTanju rnašili glazbenika (npr. Dugan st.) na žgan-
čevu zbirku međiJrnursk!ih narodnih popjevaka, posebice na njezin 2. sve-
zak.5 Sve to nužno, aLi vrlo polako, dovodi i do pokušaja drugačijeg treti-
ranja tonalnih osnova hrvatskog navodnog melosa. Tada brojčano vrlo 
skromni praktični primjeri (uglavnom iz pera J. Stolcera-Slavenskoga) 
nužno upućuju na mogućnost drugačijeg pristupa jednakoj problematici 
i naše pokrajine, čime dolazi do svjesnog pomicanja samog problema s 
dotadašnjih pozicija na ove druge. AlJi se tome, možda najgrčevitije i naj-
žilavije nego igdje u Hrvatskoj, javljaju otpori. Očituju se, uz ostalo, i 
brojnim, često izvođenim i dobro primanim harmonizacijama napjeva, ra-
đeil!im na ranije postavljenom (Kuhačevu) protot.iJpu. 
Ta faza svjesnog trajanja problema priJsutna je otada pa do danas u 
glavnom jednakom očitovanju. Posljednje desetljeće, međutim, kao da 
sve više i upornije inzistira na tretmanu koji će, nadati se, barem dovesti 
do češćih praktičnih rezultata, rađenih s trenutak ranije istaknutih po-
zicija. 
Ali, usprkos svemu tome i usprkos relativno brojnoj glazbenoj litera-
turi (notni tekstovi) dosad (osim ponekog sporaddčnog manjeg osvrta) nije 
- koliko je poznato - nap1sana cjelovita studija o problematici ilstak-
nutoj u naslovu ovog rada. On ~e, p['erna tome, pokušaj, pa ga kao takvog 
valja i primilj;i. 
II. MELODIJSKE I GENETICKE ZNACAJKE NAPJEVA 
l. Nepobitna je činjenica da je narodni melos jednog naroda inte-
gralni dio njegove opće glazbene kultiUre. Drugim riječima, u njemu se 
nužno odra:zJUju sve faze nje:zlina razvoja, koje je na prvi pogled možda 
i teže spoznavati uglavnom zbog usmenog trajanja napjeva u aktivnoj 
glazbenoj praksi ali i zbog njih·ova iščezavanja iz nj~. Rečeno je >>na prvi 
pogled« jer iskusnom etnomuzikologu ne bi smjelo biti teško ispod tereta 
raznih i raznorodnih utjecaja i promjena otkriti izvornu jezgru. Problem 
je olakšan 1Jolilko koliko do objavljivanja notnih tekstova narodnih napjeva 
dođe u što ranijoj fazi. 
Glazbeni melos naše pokrajine, rečeno je, notalno je svojim prili-
čnim dijelom dostupan već duže vremena. U tome vidnu ulogu ima zbir-
ka Vladoja Berse, nastala u godinama pred l. svjetski a provjerena na te-
renu neposredno pred 2. svjetski rat.6 Ovo valja ]staknuti :zJbog toga što 
ona, makar nepotpuna i uza sve Tazumljirve slabosti, fotografira postojeće 
stanje do kraja 19. stoljeća, dakle prije prodora suvremenih audiJO i a:udri.o-
-video komunikacijskih sredstava. To znači da se u njoj nalazi građa koja 
u priličnoj mjeri omogućuje sagledavanje i spoznavanje odražavanja stup-
6~ 
njeva glazbene kulture ovog naroda na izvorno narodno glazbeno stvara-
laštvo u ovom dijelu zemlje, počevši l{)d pnilično davnog vremena do, po-
novima to, kraja p:m.šlog stoljeća. 
Ima tako u toj zbirci melooi'ja tri.Jmrdalni'h (s tri tona): 
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heksakordalnih (sa šest t{)IIlova): 
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Tr:ilkordalnih je n:ajma:nje,' tetra-, penta i heksakordalniilh ima priličam. b'r'oj, 
dok je herpta- i oktokol'dalnih također dosta. One s manjim brojem tonova 
sasvim su arhaična glaZJbenog ugođaja koji, razumljivo, povećavanjem 
broja tonova a time i proširivanjem melodijslmg aanbitusa ustupa sve više 
mjesto izrazrto durskom (pa i molskom) profilu napjeva. 
Najvećem broju takvih melodija (pa i onima importiranim iz drugih 
hrvatskilh pokrajina te onda >>podalmatinčen~m-<-<)8 posljednji ton (>>t'onus 
final·is·«) je u pravilu tonika. Do njega melodija stiže u najvećem broju 
slučajeva sekundnrim silaznim ~dakle: II-I stupanj) odnosno uzlaznim 
slijedlom (dakle: VII-VIII stupanj), a<1i je potrebno spomenuti i slučajeve 
tercnog skoka na >>tonus finali's", i to gotovo isključivo silaznim slijedom 
(dakle: III-I stupanj). OVJo, dakako, ne vrijedi za melodije instrumen-
talnog karaktera nibi za one ma1oibrojne lrojima je zapiJsan i drugi glas,9 
gdje se radi o završetku ili na (vehkoj) terci tonične harmonije ili na 
tonici dur-ljestvice koja s drrug:im gla:s·om č'ini interval (male) sekste. 
Ovim nipoštJo nije bio cilj dati bilo kakav prikaz Bersine zbirke, već 
je ona bolje i cjelovitije od drugih do,strupnilh sličnih izvora poslužila kao 
ishodište ~znesenilh misli. 
2. U izloženom odsjeku nije se d!iferenciralo napjeve na ·one (nazovi-
mo ih) >>gorštačke« i >>Obalne«, nego se fenomen narodnog glazbenog stva-
ralaštva ove pokrajiln·e - s obzirom na >>kordalnost-<-< napjeva - mogao 
razmatrati u cjelovitosti. Izneseni zaključak o >>tonus finalsu-<-<, uz stano-
vite ograde u slučaju ili instrumentalnog muzic~anja ili dvogla:snog za-
pilsa napjeva, oidrnorsi se prema tome na Clijelu pokrajinu. 
To je prva zajednička veza između napjeva (kažiJmo sada) sela i gra-
dova Dalmacije: sela njezine Zagore, gradoV'a ('i gradića) uz n jezinu obalu. 
Ona je, ponov~o, postignuta tendiranjem napjeva ka zaključnom tonu 
karaktera tonirke, i'to u vrlo veLikom broju slučajeva. Ta je veza, po sve-
mu sudeći, od i·znimne važnosti, 'i o njoj će biti još govora. 
Druga je veza prirsutna faktorom asimilacije, a ·ostvarena je infiltri-
ranjem stanovitog broja melodi'ja rz Zagore u gradske ambijente te- ka-
ko se čini - nj'ihov<om i'zdržlj'i.V'ošću u novoj sredini, tj. njihovim sasvim 
mirn!imalnim modif.i.lmdjama u njoj. Narsumce odabrani primjer, već spo-
menuti napjev Rumen đule ... iz Šilbenika, koji je očito gorštačke pro-
venijenc:i:je, može to vrlo lijepo portvrrd!i:t:i . Zasad, međubim, potrpisrani n'iJje 
u mogućnosti navesti prianjer i za eventualnu obratnu situaciju. 
3. Isticanje irdućih dviju značajki napjeva, na:protiv, ove nužno dijeli 
na dva b1oka. Jedna od tilh značrajrki tipična je za napjeve iz jednog dijela 
Zagore, a odnosi se na (na21oviJmo ga: njihov >>epitheton ornans-<-<) primje-
nu ojkanja. Taj svojevrsni vrlo konci:zni preludij, a često i postudij sa-
mom napjevu sasvim je ·iznimna pojava vrlo starog podri'jetla lmja, s dru-
ge strane, asodra slične speci:fi,čnorstli sredtina u koji ma sru se dugo (pa i 
danas) sačuvali dokazi takvog muziciranja (npr. gange ru Hercegovini i 
sl.). I to, po mišljenju potpirsanoga predstavlja vrijednost izmrimnog zna-
čenja, pa će i ona još jednom kasn'ije b~rti spomenuta. 
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Druga zmačajlm odnosi se u pravilu na većinu napjeva rz obalnog 
dijela palcrajine, i to onih većeg opsega. Ona dotiče problem >>POnašanja« 
tona koji sa stajališta durSilmg promatranja melodija ima funkciju tzv. 
>>Vođice<<. Taj ton, kao što je poznato, u pravilu s!ilazli i to obično za ve-
liku sekundu ali i isto takvu tercu. Fenomen je prilsutan u Bersinoj ZJb irci 
(oini se) u svakoj melodijri rs Hm tonom. 
To upućuje na zaključak da je taj postupak kretanja melodije s tzv. 
>>Vođ!ice<< prema dolje vrlo starog podrijetla, te da se infiltrirao i u melo-
dije novijeg datuma nastanka, u kojima anda s neadekvatnom akordskom 
dopunom (haTinornija dominantnog zvučnog kompleksa) djeluje kao ton 
kojim je anonimni stvaralac po\Stupio na >>nemuzikalan<< način. 
4. Još je Kuhač b~o zapazio da je jedna od osnovnih značajki hrvat-
skog narodnog melosa postepeno•st i >>mikroslijed<< tonova melodijske lini-
je.10 Ta pojava prisutna je i u melosu naše pokrajine, i to kako onom 
njezinog gorštačkog (nagorskog) taJm i obalnog d1jela. Naći ćemo je, dalje, 
ne samo u melodijama malog broja tomova nego i u onima razvijenijima 
- što upućuje na zaključak da je jednom davno primlijenjeni stvlaralački 
postupak nalazio odjek i u idućim vremenskim razdoblj·i:ma. I premda je 
u napjevima novijeg datuma dosta čest susret i sa skokovima na (čistu) 
kvintu pa i na (veliku) sekstu, OSI!1!ovni stvaralačkli postupak nije time 
ozbiljno doveden u prtanje, bar ne u građi kojom narodni melos Dalma-
cije traje u svnm današnjem trenutku. 
S tim u vezi nužno se nameće, pa je već i neizravno spomenuto, pita-
nje postanka napjeva te onda i utjecaja koje su oni pretrpjeli tijekom 
svog trajanja. O tome, je, međutim, u dosadašnjoj srtručnoj literaturi do-
sta rečeno. Zadnji je to dobro formulirao S. Bombardelli, 11 a ovum prili-
kom istaknimo četiri takva - po svemu sudeći ključna - fenomena: 
a) gregorijan:ika; 
b) taLijansko-mediteranski fenomen; 
e) narodno-prepoDodni fenomen i 
d) suvremeni aud~o pa V'izuelni (RTV) fenomen. 
Iz ovoga logično raSite i četverorstruka slojevitost napjeva s nuzmm 
podvrstama prijelaznog karaktera, što bi trebalo biti od velilke pomoćJ 
najprije u analiziranju s v i h glazbenih značajki napjeva (dakle: i ritma, 
i forme, a posebice onih tonalnih) a onda u nj1ihovu (eventualnom) har-
moniziranju. 
Spoznaja o >>tonus finaliSIU<<, o silanno vođenoj >>Vođici••, o postupnom 
>>mikmslijedU<< tomova napjeva te o njihovoj višestrukoj genetičkoj sloje-
V'itosti ishodište su za središnji dio ovog rada. 
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III. TONALNE OSNOVE NAPJEVA 
l. Već i~Staknuto tendliranje melodijske linije napjeva naše pokrajine 
prema smiri'Vanju na tonu sa svim značajkama čvrstog uporišta kakvo 
stvara txmlika prva je corndicio sine qua non za ovaj dio 'izlaganja. Druga 
izlazi iz ~apažanj-a o pravom kTuženju tonova oko tog uporišta, u napje-
vima iz prvog sloja malobrojnlih a ie onih ostalih sve izdašnijih. Iz toga 
slijedi ovo: 
a) mspored i slijed tih tomova u tetra'kordalnim melodijama ispunja 
interval čilste kvarte, a u penrtakoDdalnim čiste kvinte; 
b) iJzmeđu I i II tona (stupnja) u melod~jama obalnog područja redo-
viti razmak je u pravilu polustepen, dok je u onim gorštačke p'I'O'Venijen-
cije obično cijeli stepen. 
Ovo dovodi do uočavanja dvaju bon.alnib protot~pova tih napjeva: 
a) onog nepotprunog, kojemu prema naslućivanjima B. Bart6ka i J . 
Stolcera-Slavenskoga najbolje odgovara akordička dopuna. dorslmg na-
čilna; 
b) onog sa svim značajkama dovoljno profiliranog ff1igijskog načina. 
Da izneseni faktori predstavljaju stvarno tonalno i·shodište melooa 
ove pokrajine te da su kaJo takvi vrlo sretno nađeni i p sihološki sasvim 
uvjerlj;ivi glazbeni simboli ljudi i zmčajki tog kraja, potvrđuje ova činje­
nica: oni su beziznimno p~iJ.sutni u na:pjevima svih kasnij,ih slojeva kao 
tonalna jezgra, prepoznatlj'iva u svakom trenutku trajanja napjeva uspr-
lrots česrtoj arn.amentici koja tu prepoznatljivost nastoji i zan1Utrti. A što 
se tJiče nj'iliove psilholo·ške uvjerljti'Vost'i s obZ:i'I'om na značajke onih koji 
su napjeve stvaralJi stvar je još očit.ilja: suroot (iako nepotpunog) dorskog 
načina jednako organski raste iz ambijenta Dalmatinske zagore kao što 
meknća i elegienost frig.~jskog načina norsri u sebi svu tiJpičnost obalnog 
područja. 
2. Sli,jed vremena i ZJnačajke pojedinih po'V'ijesn:ih i glazbenih etapa, 
rečeno je, kumovali su ne ·s:amo naSJtajanju noV'ih napjeva naše pokrajilne 
nego su utjecali i na one postojeće. Raspon se napjeva širio; oni su se 
otbogaćivali novom melodijskom .i:m-ažajnošću težeći time i prema novoj 
tonalnosti. Drugim riječ·ima: obogaćivanje je dovelo do potpune ljestvice 
ali i do jasne af1rmar1Jivnostti toll1lsklih rodova dum (često) i mola (rjeđe). 
Ovaj fenomen nije, međutim, toliko uvjeboiVa<n ok1;Jolkordalnošću ljestvice 
kol:iko sve pr~sutnij()lffi višeglasnom dopunom stanovitih napjeva. A to 
je višegl<arsje - podupirano i dorprurnom instrumentalne naravi - izvi.!ralo 
isključiVIO iz navedenih toil'l'sklih rodova. 
Ali je i u svim tim napjevima, sada u praV'ilu s višeglasnom dopu-
nom, uvti.jek prilsutan (rečeno je) silazni po1stupa!k s tonom k\Qiji bi ru oktiO-
kordalnoj ljestV'ici morao 'ilmati furnkciju vođice. On to de facto i jest, ali 
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postupak s njime jest onaj iz vremena kada je bio kvinta. To Ql'llda dovod1 
do vrlo zanirrnlj,ivog mišljenja da je takva oktoko'I'dalna ljeSitvica zapravo 
Lišena tQI'lla s jasnim prakt'Lčnim karakterom vođice (dakle: da je bez nje!) , 
te da je prema tome u stvari nepotpuna. 
Sve to vTlo deo:iidirano potvrđuje, na pi'Iimjer, i dT Vinko žganec u 
svojoj knjizi Muzički folklor I (ZagTeb 1962), kad kaže ovo: »C) U pjeva-
čkoj praksi našega naroda frigi.Jjsika ljestvica doživjela je u nekirrn haje-
vima znatne izmjene. Ovdje ćemo navesti dvije vrste takvih izmjena. 
Prva je izmjena u pravcu ·razvoj:a ove ljestvice prema TERCNOM 
ĐURU. Nju su do:ž;ivjele pjesme po dalmatinskirrn gradovima i većirrn 
mjestima. Narod ih je prvobitno pjevao unisiO'llo u frigijskoj ljestvici. Ka-
srrije, kad im je pddošla pratnja (vokalna il'i 'instrumentalna), koja je fri-
gijsku kadencu s unisonirrn završetkom razvodnila u kadencu tercnog 
dura, prešle su te pj esme u dursku ljesrtvicu. 
Karakteristično je kod njih da [m t'Obožnja vođica ne ide naviše nego 
se razrješava naniže, što talmđer pokazuje da to nelmda nije bila septirrna 
nego KVINTA frigijske skale.«12 
U tom sasvim dobro formuliranom citatu jedino (za potpilsanoga) nije 
prihvatljiv termin »tereni dur«13 jer, uz os1talo, po najosnovnijem glazbe-
nom znanju predstavlja spoj dvaju značenjem inače sasvim heterogenih 
glazbenih pojmova.H 
IV. HARMONIZACIJA NAPJEVA 
Sada smo došli i do odsjeka koji se prividno čini najosjetljliviji. Reče­
no je >>Prividno« jer da je to zaiiSta tako dokazat će iduće mi,sli. 
Raspredanje o melodijskoj fakturi te o genezi napjeva bilo je dovelo 
do iJSiticanja da postoje četiri njihova sloja s podvrstama prijelaznog ka-
raktera. Ne težeći ovom prilikom (iz tehničkih razloga) za tabelarn!im pri-
kazom tih slojeva i nj:ihovih podvrsta, potpisani apostrofira samo ova tri 
napjeva: Rumen đule ... i Dobra večer, uzori.ta iz Šibeinka te Grize mo-
mak jabuku iz Makarske.15 · 
Ta činjenica, tj. rma o raznosl,ojevsikoj. pripadnosti napjeva, morala bi 
biti condici!o sine qua non svakom onome koji se želJi bavi!fli njihovim 
harmoniziranjem. Nužno se namećući kao primarna, ona - naime - a 
prije početka takvog posla, iJstiče analitički pr:istup prethodno kritički oda-
branom napjevu, tj. spoznavanje svih njegovih glazbenih značajlci, i to 
počevši od one melodijslwg karaktera. Anal·izom prvenstveno te, ali i 
ritmičke te formalne kompQI'llente (što je posao svakako dužeg vremenskog 
trajanja) doći će se zatJim do određivanja slojevsike priilpadnosti (napjeva) 
a time i do spoznavanja njegovih ton,alnih zakoni'tosti. One će: 
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a) ili isključivo afi'l"mmirati stari način (npr. Rumen đule .. . ); 
b) ilJi ilslključivo afirmiratii drur, rjeđe mol (npr. Grize m011ULk . . . ); 
e) il'1 će očitJovati bilo tendiranje melodije iz starog naoilna prema đu­
ru (rjeđe molu) u manj<Yj ili većoj mjer•i, bilo obratni postupak (npr. 
Dobra večer, uzorita). 
Iz ov;oga sbjedi zaključak da je u harmoni'ZiiTanju napjeva naše po-
krajline nužno primjenj1ivati troiVI'snu harmoniZ'ac'ijru: 
a) ~sključiV1o u okviru stawg načina (i to potpunog fri:gijskog ili ne-
potpunog don"kog); 
b) 'iskl'jučirvo u okviru d ura (rjeđe mola); 
e) s većim ili manj•irrn očrbovanjem prvog odnosno dN..~Jgog tanskog 
roda (tj. stamg načina il'i drura, rjeđe mola). 
Prva dva slučaja možemo nazvati rigoroznom a treći kompromisnom 
harmonizacijom. I dok prilmjena prve ne traži poseban komentar, dotle 
je za drugu potrebno mupomei11U1Ji ovo: 
a) ona bi u prvom redu morala favoriz:iirati uni.Jsono odnosno aequi,so-
no Z'avršetke, zwt:im onaj s primjenom kVIinte (Z'na·Oi: bez terce), a na za-
dnjem mjestu dur-alko;rd u kojem bi se •>tonus filnal~s.. očiltJovao kao 
kvinta; 
b) u njoj bi silaženje >>Vođice« bezuvjetno valjalo rješavati primjenom 
(jednostavne ili dvostruke) zao'Sitajalice u harmontiju na IV stupnju, člime 
bi se izbjeglo mače saJSIVirrn diletan1Jslko i ne'Uikursno usporedno spajanje 
subdominantne i krivo UJpotriijebljene dominantne ha1:1monije. 
Izlazi da problem (po 'SVemu sudeć!i.) uopće n!ije kompliciran. Preostalo 
bi njegovo čeSibo (ako ne i iskljručj.vo) rješavanje u duhu navedenog pri-
jedloga te uporno izvođenje tako ostva.Tenih harmonrzadja, posebice prve 
rigorozne i one komprorn~sne svakOiffi pr'ilikom. To bi nrakon stalnov'.iltog 
(nipošto kratkog!) vremena nužno moralo dovesti do njihova aklimatizi-
ranja i u našoj pakiraj'ini •i izvan nje, što bi onda •silnhronom jedna!lrom 
akcijom i s napjevima ostalih hrvatskih pokrajina nemi:noV111.o moralo 
dovesti i do mnogo krupn:ijeg rezultata - o čemu će, međutim, birfli vi'še 
govora u zaki.JUČifl'Oiffi odsjeku. 
Kako u pra:kSi izgleda pralci'iiČna primjena iznesenog prijedloga po-
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MiLšljenje koje je izneseno pll"erf:holdrn'i.m izlag.anjem nije, dakako, izvor-
no. Recimo da je, u neku ruku, rjeđe sU'Sretano argl.l!mentiranje tog mi-
šljenja, temel:jeno na pdstuJpu iQIDetsenoj problematioi s pozid:ja suvre-
nen:ih (morta bene: me moderrnili!) srtJrujtooja ne ts1amo 'u daJnašnj'O•j ertnomuzi-
kologij~ nego u glazbenoj teoriljfi i praks'i uopće. RewN:aJtt1 do kojli!h se 
došlo dadu se sažetJi u orve oočke: 
a) Fenomen narodnog glazibenog stvaralaštva u Dalmacijri. izrastao je 
u uskoj povezanoot 'i s aU!tohtlon'ilm ge~ogmf'Skim i psliho1oškim značajkama 
obiju diljelova te naše pokraj'ine, onog obalnog te onog njegova zaleđa. 
b) Glazbene značajke tog nastojanja izv~ru iz svih odl'i:ka srtJarih na-
čina, i tlo frigij tskog i dorslmg, te se dugv vremen:a i:življavaju 'ilsključirvo 
unutar njih. 
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e) One su svojim osnovnim zakorn~rostima očilgledno prilsUJtne i u 
svJm razvojntm fazama (,slojevilrna) narodnog glazbenog stvaralaštva, uz 
izn·imtku instrumentalnog muziciranja u nekim obalnilrn punktovima. 
d) Te glazbene zn:ačajke nužno traže odraz svog disključivog odnosno 
većeg il'i manjeg rprlilsrwsrtva u ha'I'IITlonijslk~m dopurnama saan'i!h. napjeva. 
Cirnjeruica o očilglednoj prilsutnosiJi starih načina u narodnom melosu 
naše pokraj,ine, zwtim ona o melodijskoj fakturi do hek!s'akordalnOISti te 
pojava ojkanja u Zagori nameće kao nužnoS!t ovu 'tVrldnjru: 
Budući da jednake .i]i priJb]ižno jednake značajke očituje naa:-odni me-
los i nekih drugih hrvatskliJh pokraj'tna, 16 to om da znači da dalmatinska 
regi·ja po tome stod1i s njlilrna u UJ.Sikoj povezanositi. Taiko fvilgij,ski načm ne 
samo š1Jo se papwt crvene n!ilt'i proteže cijelom dbalom od lS!tDe do Du-
brovnilka pa melosu tog kompleksa daje osnovno i čvrstto tonalno obilježje 
nego pronalazi - a po tome i pove:zJUje - jednake reflekise u melosru 
kajkavske Hrvaltske pa i u nekdm oazama njezina š•tokavskog dijela. Dor-
ski način čmi to llsto u (i s) ~tim n:avedeniilrn pokrajinama. 'Do sve zajedno 
smanjuje dosad često ~ zlurado i1sticanu »nepremosttivost<< par1:iikulaT'is1Ji-
čnosti folldornilh a:-egija pa ci:jel:om hrv•atskom narodnom glazbenom teri-
toriju podvlači jec:Jiilnstvffili<:Jist osnoiVlce, svodeći uz to na praV'u mjeru utje-
caje koji ga rružn:o rproŽJimajuY Ne d'ia:-ajući time n:ilpoš1:o u speci1ličnosti 
svake pokraj/ine j•edi'DJS!tvermg teritorija, taj zajedn'i:č!kli na:?!ilvnik stojli i kao 
primamlj iv izazov za možda moguće a sva~k.ako dugo pokušavalllo nasto-
janje na stvaranju osnoVIice za kreartJivrnu primjenu značajlm cjelovito sa-
gledanog glazbenog sltvaa:-a1aš:tva narodne proveni:jenC\ije u složenom umjet-
nič'kom djelu. 
Tilme se ne dolazJi možda i do ključa problemu koji se nametao mno-
gim našim glazben:ilrn stva~raocitma od Li'sinskoga na ovamo, nego i do 
nečeg još važnijeg. Orno je trenutak prije b:ilo i spomenuto. Istaknimo 
to još jednom na ka:-ajru. 
U taiko spozma:toj cjeliiili, rečeno je, posebice ·strarn~i utjecaji na hrvat-
ski narodni melos sveden:i su na pravu mjeru. Što će to zmačiti za Dal-
maciju, čijem se narodnom melosu stalno i skoro Jlsikljručivo tsti!če njegova 
tobože osnovna ovlilsnost o tal'ijansk!oj me1odici - to se ne mora p01sebno 
iS'ticati. Tek, sigurno se neće događati da naši etnomuzilkoloz'i piišu ovakve 
re1Jke: >> ••• U dalmatinskoj se gradskoj piJsmici očituje utjecaj tal'ijanske 
melodi'jske koncepci:je (kamkter<Siirti6an završetaJk :i:zveden melodij,skim 
kretanjem iz vođice prema terc-i t<mičnog trozvuka) .18 [ .•• ] Dalmatinska 
'grads ka pismica' jasno pokru~uje da nlije čisti proi·zvod hrvaVslkog duha; 
već je ':iistaknuta njezina ooob~na, da se rado završuje u terci ton:tčnog tro-
zvuka, koju dosiže tako, da se melodija najprije dovline vođice, a onda 
se od nje (najvećma) pasltepeno spušta do tea:-ce toni•čnog 1Jrozvuka.«19 
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